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チューイングは中脳中心灰白質におけるストレス誘発性     
pERK免疫陽性細胞数の増加を抑制する 
 Chewing suppresses the stress-induced increase in the number 



















Extracellular Signal-regulated Kinase (pERK) を指標とし、拘束ストレス下に
おけるチューイングの影響について検討した。 
 ラットに拘束ストレスを与えると、中脳中心灰白質において pERK 免疫陽性
細胞の数が増加した。中脳中心灰白質の 4 つに細分化された領域の中では、中
脳中心灰白質の背外側部と腹外側部において顕著に免疫陽性細胞の数が増加し
た。 拘束ストレス条件下でのチューイングはこれら 2 つの領域におけるスト



















トレスは、視床下部における神経型一酸化窒素合成酵素 (neuronal nitric oxide 


















 本研究では、MAP キナーゼ ( Mitogen-activated Protein Kinase) の一つで




























ビタールナトリウム(35 mg/kg i.p., Wako Pure Chemical Industries Ltd., 大阪, 
日本)で深く麻酔し、0.9%NaCl で経心的に灌流、その後、4%パラホルムアルデ
ヒド、0.2%ピクリン酸を含む 0.1M リン酸ナトリウム緩衝液(PB, pH 6.9)で灌流
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固定を行った。速やかに脳を摘出し、上丘の吻側 (G. Paxinos and C. Watson
のラット脳アトラスにおけるブレグマおおよそ-5.3mm)、および下丘の尾側(ブ
レグマおおよそ-8.7mm)で横断し、3 ブロックに分け、4℃で 1～2 日間、同じ固
定液で後固定を行った。PB で洗浄し、20%スクロース浸漬後、中央ブロック(中
脳)を凍結ミクロトームを用い厚さ 30μm のスライスを作成した。3 枚に 1 枚の
切片をすべて集め、フリーフローティング法を用いて免疫染色を行った。切片
は 0.9%NaCl を含む 0.1 M PB(pH7.4)で一晩洗浄し、1 次抗体として rabbit 
polyclonal antibody against phospho-p44/42 MAP kinase (ERK 1/2, lot 
number #9101, Cell Signaling Technology Inc., Denbers, MA, USA)を使用し
た。この抗体はリン酸化した ERK1、ERK2 を検出するが、非リン酸化型は検
出しない。抗体は希釈倍率 1:1,000 で 1% ウシアルブミン(BSA)と 0.3% Triton 
X-100 を含む PBS (PBS-BSAT)で希釈し、切片はこの溶液で 4℃、3 日間反応さ
せた。PBS にて洗浄後、2 次抗体(biotinylated goat anti-rabbit IgG; Vector 
Laboratories, Burlingame, CA, USA)にて希釈倍率 1:1,00でPBS-BSATに希釈、
室温で 1 時間反応させた。切片を再度 PBS で洗浄後、avidin-biotin-horseradish 
peroxidase complex (ABC; Vector Laboratories) を 希 釈 倍 率 1:200 で
PBS-BSAT に希釈、室温で 30 分反応させた。PBS で最終洗浄後、切片を 0.02% 
3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 、  0.005% hydrogen 
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peroxideを含む 0.05 M Tris-HCl バッファー(pH 7.4)で 5～10分間反応させた。
切片はチオニンで対照染色し、アルコールで脱水、キシロールで透徹しマリノ
ール(Muto Pure Chemicals, 東京、日本)で封入した。免疫陽性細胞の数はすべ
ての染色した切片(約 30 枚)を使い、顕微鏡倍率 100 倍(接眼レンズ 10 倍×対物
レンズ 10 倍)で観察しながらカウントした。中脳中心灰白質亜領域の境界線に
ついてはラット脳アトラスを参照した 22)。 
 統計分析は SPSS(Version 13.0)を用いて行った。一元配置分散分析は Tukey’s 














 コントロール群では、中脳中心灰白質の pERK 免疫陽性細胞は散在性であっ
た。中脳中心灰白質の 4 区画の中で、背外側部と腹外側部の中脳中心灰白質に
比較的多くの免疫陽性細胞が観察され (Fig. 1A, D)、外側部と背内側部には免疫
陽性細胞はわずかであった(Fig. 1G, J)。腹外側部の免疫陽性細胞は多く観察さ
れたにも関わらず、コントロール群の中脳中心灰白質の pERK 免疫陽性線維は
他の 3 区画を含めわずかしか観察されなかった(Fig. 1A, G, J)。 
 ストレスのみの群では、コントロール群と比較して、特に背外側部、腹外側



















拘束ストレスで免疫陽性神経の数が増加した (94 ± 9) 。この増加はコントロ
ール群と比較し 170%の増加率であった。そして、ストレス中のチューイングは
その増加を抑制した (38 ± 6 p<0.01)。この細胞数はコントロール群の背外側
部における免疫陽性細胞数と類似していた(35 ± 10)。このチューイングによる
抑制はストレス群と比較して 150%の減少率であった。また、拘束された動物の
腹外側部では、免疫陽性細胞数は 189 ± 6 であり、この増加はコントロール群
と比較して 130%の増加率であった。ストレス下でのチューイングは動物あたり


































































素合成酵素 (nNOS) の mRNA 発現は拘束により視床下部で増加するが、拘束
中のチューイングはその増加を抑制する 3)。同様に拘束ストレスは視床下部で







 MAP キナーゼ (mitogen-activated protein kinases) の中でも、リン酸化し
た ERK (Extracellular Signal-regulated Kinase) (pERK) は、成長因子、ホル
モン、神経伝達物質、そしてカルシウムイオン流入のような様々な細胞外シグ














42)。拘束ストレスは視床下部室傍核で 15 分後のピークをもって pERK 免疫陽性
細胞数を増加させる 4)。本研究においても 15 分ですでに中脳中心灰白質の
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Figure 1.  
中脳中心灰白質の背外側部(A, B, C)、腹外側部(D, E, F)、外側部(G,H,I)、背内
側部(J,K,L)の pERK 免疫陽性細胞を示す写真。コントロール群(A, D, G, J)、ス





Aq: aqueduct, 中脳水道; dlPAG: dorsolateral PAG, 背外側中脳中心灰白質; 
dmPAG,: dorsomedial PAG, 背内側中脳中心灰白質; lPAG: lateral PAG, 外側
中脳中心灰白質; vlPAG: ventrolateral PAG, 腹外側中脳中心灰白質。 
 
オリジナル倍率 100 倍; スケールバー＝100m. 
 
Figure 2. 
























Figure 1.  
中脳中心灰白質の背外側部(A, B, C)、腹外側部(D, E, F)、外側部(G,H,I)、背内側部(J,K,L)の
pERK 免疫陽性細胞を示す写真。コントロール群(A, D, G, J)、ストレスのみの群(B, E, H, K)、




Aq, aqueduct：中脳水道、dlPAG, dorsolateral PAG：背外側中脳中心灰白質、dmPAG, 







中脳中心灰白質のそれぞれの区画における pERK 免疫陽性細胞数。 
白カラムはコントロール群、グレーカラムはストレスのみの群、黒カラムはストレスチューイン
グ群を表す。 
カラム上の直線はそれぞれの標準偏差を示す。 
 
